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Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Cumbres y principales reuniones de los países y 
organizaciones regionales del espacio de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI), 2007 
12.05.07
Turkmenbashi (Turkmenistán)
Firma de un acuerdo entre la Federación Rusa, Kazajstán 
y Turkmenistán para construir un gasoducto que bordee 
la orilla del Mar Caspio y lleve gas natural a Europa desde 
Turkmenistán pasando por Kazajstán y la Federación Rusa. 
Los tres países acuerdan además reparar las infraestructu-
ras existentes en Uzbekistán. 
19.06.07
Bakú (Azerbaidzhán)
Cumbre de GUAM (Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova) 
dominada por la preocupación de encontrar vías alternativas 
para el suministro de hidrocarburos rusos a Europa. Asisten 
además los presidentes de Polonia, Lituania y Rumania, así 
como altos representantes de Estonia, Letonia, Bulgaria, 
Estados Unidos y Japón. Los presentes deciden dar un mayor 
impulso a la cooperación sectorial, destacando los ámbitos 
del transporte, la energía, la cultura, ciencia y educación, así 
como potenciar una interacción operacional entre las autori-
dades de justicia, en particular en lo concerniente al tráfico 
de estupefacientes.
16-19.08.07
Bishkek (Kirguiztán)
Cumbre de los jefes de Estado de los países de la Organi-
zación de Cooperación de Shangai (OCS), compuesta de la 
Federación Rusa, China, Kazajstán, Kirguiztán, Uzbekistán y 
Tadzhikistán. Los participantes abogan por la creación de una 
estructura de seguridad basada en las normas del derecho 
internacional. También se firma una declaración conjunta y 
diversos acuerdos relativos a cooperación en temas de segu-
ridad, cultura y actividad bancaria y empresarial.
5-6.10.07
Dushanbé (Tadzhikistán)
Tres encuentros se desarrollan en la capital tadzhika: 
- Cumbre de presidentes de los países de la CEI (Armenia, 
Azerbaidzhán, Bielarús, Federación Rusa, Georgia, Kazajstán, 
Kirguiztán, Moldova, Tadzhikistán, Uzbekistán y Ucrania, (con 
Turkmenistán sólo como miembro asociado desde 2005).
El encuentro se desarrolla en ausencia del presidente 
ucraniano y es el último al que Vladímir Putin asiste como 
presidente de la Federación Rusa. Causa cierta conster-
nación el nombramiento del director del servicio exterior de 
inteligencia ruso, Serguéi Lebédev, como secretario ejecutivo 
de la CEI. La cumbre adopta un documento de estrategia 
para el desarrollo de la CEI y una declaración respecto a 
una política de inmigración concertada. Sin embargo, ni 
Georgia ni Turkmenistán firman dicho acuerdo, mientras que 
el documento relativo a la inmigración queda sin las firmas 
de Moldova, Georgia, Azerbaidzhán y Turkmenistán. Después 
de 16 años de existencia de la CEI, el documento establece 
que ésta contará con dos cumbres al año (una oficial y otra 
informal), que el Consejo de Jefes de Estado determinará 
la línea estratégica y que el Consejo de Jefes de Gobierno 
se centrará en los temas prioritarios, en particular los del 
ámbito económico y financiero, mientras que el Consejo de 
Ministros de Exteriores organizará el trabajo concreto. Un 
punto novedoso es el llamamiento a nombrar coordinadores 
nacionales para supervisar el cumplimiento de las decisiones 
tomadas en las cumbres.
- Cumbre del Consejo de la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC), del que son miembros Armenia, 
Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguiztán, Tadzhikistán 
y Uzbekistán (desde 2006).
Acuerdo para ampliar la organización con vistas a crear una 
fuerza propia de mantenimiento de la paz, aunque, según el 
ministro de Asuntos Exteriores ruso, no se prevé su interven-
ción en los conflictos entre Georgia, por un lado, y Abjazia y 
Osetia del Sur, por otro.
Firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización 
de Cooperación de Shangai en vistas a ampliar la cooper-
ación en temas de interés común que engloban: asegurar la 
seguridad y estabilidad regional e internacional; contrarrestar 
el terrorismo; luchar contra el tráfico de estupefacientes y 
de armas y contra el crimen organizado transnacional. Se 
prevé la firma en 2008 de planes de acción conjunta en 
ese sentido. El presidente Putin anuncia que su país venderá 
armamento a los países miembros de la OTSC a precios de 
coste del mercado interno ruso.
- Reunión del Consejo interestatal de la Comunidad Económica 
Euroasiática (CEE), compuesta por Bielarús, Federación Rusa, 
Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán (desde 2006). 
Observadores: Armenia, Moldova y Ucrania.
Los participantes discuten diversos temas económicos, 
tales como la creación de un mercado común de la energía, 
cooperación en materia hídrica y reducción de las barreras 
aduaneras, entre los más destacados. Sin embargo, el 
principal resultado de la cumbre vuelve a diferenciar a sus 
miembros con la firma, por parte de la Federación Rusa, 
Bielarús y Kazajstán, de documentos que han de sentar la 
base legal para la creación de una nueva unión aduanera y de 
un espacio económico y de transporte común. El presidente 
Putin, que se declara muy satisfecho con los resultados del 
encuentro, apunta a 2011 como el año de la puesta en 
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marcha concreta del acuerdo, el cual quedaría abierto a la 
inclusión de nuevos miembros.
14-15.10.07
Teherán (Irán)
Segunda cumbre de los países del Mar Caspio (Azerbaidzhán, 
Federación Rusa, Kazajstán, Turkmenistán e Irán) dedicada 
a la cuestión del reparto de los recursos energéticos del 
Caspio. Los jefes de Estado intentan alcanzar un acuerdo 
respecto a sus fronteras marítimas, un tema que lleva sin 
resolver desde la disolución de la URSS en diciembre de 
1991. Azerbaidzhán, Federación Rusa y Kazajstán abogan 
por un reparto en función de la longitud de las costas de 
cada país, mientras Irán y Turkmenistán, claramente des-
favorecidos por esta opción, defendían un reparto en cinco 
partes iguales. Aunque no se aporta solución a la recurrente 
controversia, la cumbre adquiere sin embargo cierta reso-
nancia en cuanto a política regional y marca el deseo de Irán 
de aumentar su influencia en la zona. Pero el elemento más 
mediático de la cumbre es sin duda la presencia del presi-
dente ruso, Vladímir Putin, la primera a Irán de un dignatario 
ruso desde la visita hace 32 años de Leonid Brézhniev. La 
declaración final –que, en particular, llama a no autorizar el 
uso del territorio para una agresión contra uno de ellos– es 
interpretada por los observadores como un apoyo implícito al 
programa nuclear iraní.
22.11.07
Ashjabad (Turkmenistán)
Reunión de los jefes de Gobierno de la CEI con una agenda 
dominada por varios temas internos y regionales: migración 
laboral, cooperación fronteriza, política aduanera relativa al 
suministro de energía eléctrica. Pero el elemento más rel-
evante del encuentro es que se celebre en Turkmenistán, cuyo 
anterior presidente ignoraba desde hacía años las reuniones 
de la CEI y rebajó el estatuto de su país de miembro a asocia-
do. El hecho de que el nuevo presidente turkmeno, Gurbanguly 
Berdymujamedov, decidiera acoger el evento parece marcar 
su voluntad de escenificar cierta vuelta de Turkmenistán a las 
actividades de la Comunidad. Asimismo la delegación rusa y 
la turkmena celebraron una serie de encuentros bilaterales 
que cubrieron un amplio abanico de temas, en particular 
cuestiones energéticas y la construcción de un oleoducto 
Turkmenistán –Kazajstán–Federación Rusa.
 
Fuentes:
Central Asian Gateway
http://www.cagateway.org/en/events/search/?type%5B%5D=2&key 
words=cis+2007
Eurasia Daily Monitor http://www.jamestown.org/edm/index.php
Factiva http://www.factiva.com/
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa
http://www.ln.mid.ru
Organización de Cooperación de Shangai
http://www.sectsco.org
RFE/RL Newsline http://www.rferl.org/newsline/
Russie et CEI 2007, La Documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/
russie-cei-2007.shtml
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